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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕНОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Проблема научного образования, интеграции науки и образования на со­
временном этапе является одной из важнейших проблем прогрессивного развития 
любой страны, в том числе России. Создание, внедрение и широкое распростра­
нение новых продуктов, услуг, технологических процессов становятся ключевыми 
факторами роста объемов производства, занятости населения, инвестиций, внеш­
неторгового оборота, улучшения качества продукции, экономии трудовых и мате­
риальных затрат, роста производительности труда. Это предопределяет конкурен­
тоспособность предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и ми­
ровом рынках, улучшение социально-экономической ситуации в стране.
Инновационное развитие экономики России непосредственно связано 
с процессом интеграции науки и образования. В. С. Семенов говорит о том, что 
весь российский и общемировой исторический опыт позволяет выделить сово­
купность главных и решающих внутренних факторов, способных обеспечить 
российскому обществу и российской цивилизации реальную возможность ко­
ренного прорыва в прогрессивное будущее в XXI столетии !.
В первую очередь, это роль науки в духовном, культурном возрождении и 
подъеме России и российской цивилизации. Эта роль намного больше, полнее и 
эффективнее по сравнению с ролью религиозных воззрений, о которых много 
говорят. Выдающийся русский ученый и мыслитель, геохимик и минералог, ака­
демик В. И. Вернадский писал: «Научное знание в двух своих проявлениях резко 
и определенно отличается от всякого другого знания: философского, религиоз­
ного, от «народной мудрости», «здравого смысла» -  бытового, векового знания 
человеческих обществ. Оно отличается тем, что определенная значительная и вся 
растущая его часть является бесспорной, общеобязательной для человеческого
1 Семенов B.C. О путях прогрессивного развития российского общества и цивилиза­
ции в XXI веке // Вопросы философии. 2008. № 4. С.64.
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общества, ибо она логически обязательна для человеческого сознания. Научное 
знание отличается особой структурой значительной части своих понятий, как 
способом их получения, так и мыслительным анализом. В основе научного зна­
ния стоит проникающее всю сущность науки -  аксиома -  сознание реальности 
объектов изучения, сознание реальности для нас проявляющегося мира. Только в 
этих пределах наука существует и может развиваться»1.
Вне науки и образования нет общества. Основополагающее значение науки 
для общества предполагает адекватное ее познание. Процесс познания реализует­
ся в виде образования либо самообразования. В современной научной литературе 
существуют фундаментальные исследования «науки» и «образования» как обще­
ственных явлений, но практически отсутствуют разработки о «научном образова­
нии», или хотя бы о «принципе научности» в образовании, отсутствует сама де­
финиция научного образования. Лишь в дидактических принципах обучения 
встречается требование научности и доступности в образовании. Даже в норма­
тивных правовых актах, регулирующих образовательные отношения, данное оп­
ределение, а, соответственно, и сущность, содержание данного явления отсутст­
вуют. Проблема научного познания и научного знания, роль науки в жизни обще­
ства рассматривается у многих авторов, начиная с эпохи Нового времени и до на­
стоящего периода. Хотя следует сказать, что и философам -  ученым античности 
не чужда была мысль о большом значении научных знаний в прогрессивном раз­
витии общества. Научное образование и научное познание -  не синонимы, и если 
проблема научного познания и научного знания достаточно широко представлена 
в научной литературе, то обращение к проблеме научного образования можно об­
наружить лишь у отдельных ученых таких, как С. И. Гессен, В. С. Леднев,
А. В. Новицкая, А. М. Новиков.
Высшая форма культуры проявляется в сознании. А уровень последнего 
зависит от степени овладения наукой. Считается, что это само разумеющееся, 
и все современное образование, по сути, является научным. Но на практике ока­
зывается далеко не всегда так.
1 Вернадский В.И. Размышления натуралиста. М.. 1977. С. 33.
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Под образованием в преамбуле Закона Российской Федерации «Об обра­
зовании» понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в ин­
тересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образо­
вательных уровней (образовательных цензов). Во второй статье этого закона 
определяются Принципы государственной политики в области образования, 
в частности, гуманистический характер образования, приоритет общечеловече­
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Ни в определении понятия «образование», ни в принципах содержания 
образования нет даже упоминания слова «научность».
Но для реализации требований, предъявляемых законом, для соответст­
вия современному уровню знаний, умений, компетенций необходим новый 
подход к образованию как по форме организации учебного процесса (не репро­
дуктивное образование, а образование, в процессе которого вырабатываются 
творческие, познавательные способности обучающихся на всех уровнях обра­
зования), так и по содержанию, -  а это, в первую очередь, реализация научного 
принципа в образовании (научное образование, отвечающее требованиям со­
временного постиндустриального общества). Новый гуманистический идеал 
образования направлен на саморазвитие и самоформирование личности. Не­
мецкий комитет по вопросам воспитания и образования еще в 1960г. дал опре­
деление образованию: «Образованным становится каждый, кто живет в посто­
янном стремлении понять самого себя, общество и мир и действовать в соот­
ветствии с этим пониманием»1.
Сегодня многие ученые подразделяют знание на два вида: научное знание 
и знание-информацию, считая, что в современном мире появилось много ин­
формации, которую нельзя назвать собственно научным знанием о мире, обще­
стве и человеке. Например, академик А. М. Новиков говорит, что создание ла­
зера (1956г.), компьютера -  это были одни из величайших последних научных
1 Шел тем Андреас. Введение в профессиональную педагогику: Учеб. пособие. Екате­
ринбург, 1996. С. 25.
открытий XX века, а умение пользоваться современным компьютером -  это со­
временное знание-информация, но не пример научного знания. В то же время, 
для того, чтобы профессионально пользоваться компьютером, уметь задавать 
определенные алгоритмы, заниматься программированием, необходимо фор­
мировать научный стиль мышления. Научный стиль мышления в свою очередь 
подразумевает целенаправленное обучение приемам логического мышления, 
овладение научными методами анализа, синтеза, логического обобщения, де­
дукции и индукции и др. Вряд ли с этим можно спорить. И это не единствен­
ный пример из современной жизни о необходимости изменения и закрепления 
новой образовательной парадигмы, основанной на принципе научности. По­
этому вопрос об определении, выявлении специфики научного образования яв­
ляется сегодня весьма актуальным.
Одним из первых отечественных ученых, использующих термин «науч­
ное образование» был С. И. Гессен. Ученый полагал, что цель образования оп­
ределяет его вид, и выделял научное, нравственное, правовое образование. 
Термином «научное образование» С. И. Гессен обозначил тот вид образования, 
цель которого есть наука, или знание. Но приобщиться к науке должен всякий. 
С. И. Гессен считал, что нет двух знаний — научного и «обыкновенного», а вся­
кое знание, если оно только истинно, есть уже научное знание. В научном обра­
зовании речь идет о воспитании человека в целом, а не одной только его умст­
венной способности. Задача обучения — овладение методом науки1. Для пер­
вой половины XX века эти высказывания были абсолютно справедливыми, 
но спустя столетие, некоторые положения требуют корректировки.
Для С. И. Гессена научное образование выступает основным и главным 
методом обучения, поскольку только наука дает истинное знание о мире и че­
ловеке. Это пример знаниевой парадигмы XX века, когда истинность ассоции­
ровалась исключительно с научным знанием.
1 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.: «Школа- 
Пресс», 1995. С. 209.
Новое общество, в котором знания становятся капиталом и экономическим 
ресурсом, предъявляются новые требования и к образованию. Сегодня необходи­
мо переосмыслить критерии образованности человека. Важнейшим из этих крите­
риев становится умение быстро ориентироваться в потоке информации, анализи­
ровать, оценивать ее и применять на практике. Но для реализации новых техноло­
гий, инновационных моделей требуются работники, обладающие научным стилем 
мышления. Поэтому стремление к науке и научным исследованиям сугубо прак­
тических работников является общемировой тенденцией.
В последние десятилетия изменилась роль науки в развитии общества. Дол­
гое время она считалась высшим авторитетом и критерием истинности, на базе ее 
достижений формировалась единая научная картина мира. Во второй половине 
XX века произошли кардинальные изменения в содержании и структуре научного 
знания, а главное, изменилась роль науки по отношению к общественной практи­
ке. Внимание ученых переключилось на развитие технологий. А наука в большей 
степени переключилась на непосредственное обслуживание практики1.4 •
А. М. Новиков отмечает, что современная наука в значительной степени пе­
реключилась на «знание ситуативное», особенно в гуманитарных, общественных 
и технологических отраслях. Тем самым, следует говорить о приходе науки в эко­
номику, технологии и образование в том числе. В частности, авторские методики 
развивающего обучения (Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова) явля­
ются ярким примером реализации принципа научности в образовании. Научно- 
исследовательская работа осуществляется в разных формах во всех образователь­
ных учреждениях нашей страны, но она находится еще в начале своего пути раз­
вития. Научная подготовка со школьной скамьи должна стать новым направлени­
ем в содержании образования, а научное образование должно пониматься как це­
ленаправленный процесс обучения и воспитания с целью получения знаний, фор­
мирования умений и компетенций в современном постиндустриальном обществе
1 Новиков А.М. Постиндустриальное общество. -  М.:Издательство «Эгвес», 2008.
на основе научных и технических достижений человечества для личной самореа­
лизации и развития общества в целом.
В Большом энциклопедическом словаре1 под образованием понимается 
процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально 
значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой 
деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое ус­
ловие сохранения и развития материальной и духовной культуры. Основной 
путь получения образования -  обучение и самообразование.
В данном определении выделяются важнейшие хараісгеристики, смысл 
и перспективы получения определенного уровня образования и обретения ин­
дивидом сущностного признака образованности. Особенно ценным является 
акцент, сделанный на понимании образования как процесса саморазвития лич­
ности. Через понятие саморазвития личности как творческой деятельности 
можно перейти от определения процесса образования к одной из сущностных 
характеристик человека и обратиться к понятию образованность.
Б.С. Гершунский считает, что менталитет является высшей ценностью 
образования. В нем воплощаются глубинные основания мировосприятия, миро­
воззрения и поведения человека. Он находится в тесной связи с результатом 
образования и в результативности образования занимает иерархически высшую 
ступень (грамотность -  образованность -  компетентность -  культура -  мента­
литет). Образованность является предпосылкой формирования не только ком­
петентности, но и иных сущностных характеристик человека, таких как интел­
лигентность и цивилизованность.
Понятие цивилизации сначала отождествляли с понятием культуры, но 
в XX веке оно приобрело смысловой статус и стало активно исследоваться в связи 
со становлением новой постиндустриальной стадии цивилизационного процесса.
Цивилизованность рассматривалась как некий предикат понятия цивили­
зация, употреблялось для выявления различий просвещенного, окультуренного
1 Большой энциклопедический словарь. М.: Изд-во «Норинт», «Рипол Классик», 2006. 
С. 1140.
народа (Ж.-Ж. Руссо) и варваров, а также человека европейского и неевропей­
ского (Г. Спенсер). Понятие цивилизованности, начиная с Т. Гоббса, трактова­
лось как характеристика цивилизованного человека. Подобная трактовка встре­
чается и у современного философа Б. Рассела.
В.И. Мельник считает, что вся история философии демонстрирует, что 
изменение условий жизни людей вело к изменению их самих. «Освоение куль­
туры человеком и человечеством, связанное с развитием и проявлением их ду­
ховности, есть одна из составляющих цивилизованности, которая в процессе 
развития людей, условий их жизнедеятельности обусловливается все более 
многообразными детерминантами и становится более сложным и широким яв­
лением, чем просто ориентир разума»1.
Цивилизованность как имманентное свойство, качество человека не явля­
ется полной идентификацией цивилизации, которая исторически предстает как 
система материально-экономических и организационно-общественных форм 
воспроизводства, организации и развития жизнедеятельности людей. Она есть 
система, прежде всего, общественных условий воспроизводства жизни, челове­
ческого в человеке. Хотя и создается человеком, людьми, обществом, цивили­
зация является все же внешней, отчужденной, объективированной системой ус­
ловий человеческой жизни.
Объективной основой любых человеческих проявлений, в том числе 
и цивилизованности, выступают общественные отношения, в рамках которых 
реализуется противоречивое взаимодействие людей с природой и обществом, 
их духовная, биологическая и социальная сущность. Это есть первый признак 
цивилизованности (В. И. Мельник). Цивилизованность как специфическое со­
циокультурное состояние людей предполагает их социально-гуманистическую 
созидательность посредством труда и саморазвития2. И, наконец, в качестве ре­
ального и идеального ориентира цивилизованности выступает общечеловече­
1 Мельник В.И Цивилизованность: человеческое измерение. Монография. Екатерин­
бург, 2007. С. 59.
2 Там же. С. 59.
ская ценность, предполагающая развитие человеческого в человеке, самоцен­
ность человека и его личностного саморазвития.
Ключевая роль в управлении процессом формирования нового цивилизо­
ванного человека принадлежит системе образования и воспитания. Известно, 
что образование невозможно без воспитания. В рамках этой системы следует 
осмысливать весь ход цивилизовано-культурного бытия и изменения общества 
в его генезисе и конкретно-историческом бытии. Необходимо особое внимание 
уделять формированию самостоятельного мышления индивида, повышению 
его уровня с бытового восприятия на более высокое теоретическое научное ос­
мысление явлений.
Творчество -  исключительное и выдающееся свойство человека. В пси­
хологическом плане оно знаменует самовыражение личности, а в социальном - 
является исходным источником развития самого человека, общества, цивилиза­
ции и культуры всего человечества. В. И.Даль объяснял творчество так: «Тво­
рить -  давать бытие, созидать, производить, рождать. Творение -  вообще все, 
созданное умом человека»1.
Н.В. Ронжина
ПРОБЛЕМА ЗНАНИЯ И НЕЗНАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
«Незнание -  эликсир жизни», -  сказал когда-то Б. Г. Матюнин, который 
попытался проанализировать проблему соотношения знания и незнания в сфере 
педагогики, в сфере образования, в сфере духовного развития личности. Автор 
шутливо называл себя «Профессором незнания». Л. М. Андрюхина заметила 
в своей рецензии, что работы Б. Г. Матюнина посвящены не просто незнанию, 
а незнанию как способу выхода на границы и, одновременно, как способу пре­
одоления ограниченных, замкнутых состояний человеческого существования, 
таких, как ограниченность всезнания, замкнутый мир технологий, лишающий
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М: Диамант,
1999. Т.2. С. 394-395.
